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Доход трудового коллектива первого порядка 








Доход для личного 
потребления 
работниками 
Стоимость произведенной и реализованной продукции + стоимость по нормативным 
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